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Talleres 
COC1NAS 1 TERMOSIFONES 1 CALEFACClO-
NES I ESTUFAS 1 FUMISTERIA EN GENERAL 
CLOT, 20ï BRUCh, 9.:> 
Despacho y ATmacen 
BARCELONA 
L. MALMEDÉ • Antfgüedades • Exposfclón - Paseo de Gracia, 68 
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1-IABITACIO:-JES TODAS CON CUARfO DE BAJ\10 COI-IPLETA~ 
HENTE REFOR~IADAS CON TODOS LOS ADEI.ANTOS Dl! CON~ 
FORT Y DE H!OtENE HODER1..¡os 
Habítaciones desde 10 Pesetas 
Pensíón » 25 » 
Restaurant de primer orden 
PROXIMAMENTE 
INA UGURA C: I6N 




SALON DE FIESTAS 
Pianos USTEINWAY & SONSU 
EL .PIANO DE LOS INMORTALES 
Agenfe Exclusivo: 
IZABA.L 
~sa fundada en 11J:j() 
l.~UCMHl .. -'t C eAo, ~ 
ARGUMENTO 
ACTO PRIMERO 
Popular y conocidísimo es El Barbero de S evilla la ex·· 
quisita comedia de Beaumat·chai.s, que mus.icó Rossini. 
Rosa, angelical y vi.varacha muchacha, esta en la tl.o r 
de la juveotud, y esta bajo l a tutela de don Bartolo, viej0 
avaro y ridícula, que quiere casarse con la linda muchach~. 
Cuando se levanta el telón nos hallamos en una pinto· 
resca calle de Sevilla y en una serena noche. Unos mús;. 
cos al servicio del Conde de Almavi.va, que esta enamora· 
do de R osa, ab.nan los instrumentos para dar un~ st-renata. 
Almaviva, con el supue~to nombre de Lindoro, canta al p.Íe 
Prn•tt P.l Liceo, ()ttl~ttdoH .T. PEXA- Sahne 1•ón , ~51. 
Acadetnia LONGAS 
86 ~ PASEO DE GRACIA- 86 / DtR!!CTOR: FEDERICO LONGAS 
Solfeo, Teoría, Piano, Canto , Violín, Violonce-
llo , Armonía , Composición , Instrumenciónta 
NEW-YORK 
F. MPRES A ANUNCIADORA 
los obtendrtJ V. 
usando el auténlíco 
cosmélíco 
DE VENTA 
El PERfUMERIAS Y DR06UERJAS 
~ 





A. PUIO.oVAl.IINCIA. W 
BARCELONA 
• 
Er·Direclora dels &ass Barnet 
COUTURE-FOURRURES 
37, Rne Borghèu e 
Neully Selne ·PAR I S 
Provenza, 233, prl. 
(junto Rambla Cataluña) 
T e I è f o a o 1 s 8 3 G. 
8 A R e· E L O N A 
LAS PERSONAS DE BUEN GUSTO USAN GUANTES " BONAL" • Jaime I, 9 
Ada Sari 
LAMPARES · BRONZES :: BIOSCA & BOTEY 
Rochet - Schneider 
EL AUTOJ'-fOVIL DE CALIDAD 
· PASEO DE GRACIA, 57 
t ,; , J' .U. B 1 G AS 
NEW-YORK 
EMI'RF.SA ANUNCCADOR.\ 
I ed .. 
pur .. 
~. 9TI. 'Gous 
Sostre 
<Bruch, 58 
An~obla.Ineuts nlOd<""rns -A . l.~ ADRINAS 
d..: la reja de Rosa: termina la serenata y, como el día aYan-
;a, el Conde despide a los músicos. Quédase el Conde con-
templando la reja, cuando oye a lo lejos cantar alegremen-
te y aparece en escena .::1 barbero Fíe'aro, e l hombre de mas 
l•uen humor que h ay en S evilla , s impatico y a legre. El Con· 
de, que ya conocía a l barbero, se da a conocer y ordena ;;. 
Fígaro no le dé e l tratamiento de Conde, pues R osa le cree 
L:U humilde estudia nte, C!ue se llama L indoro, y quiere qu-e 
e l a m or de R osa sea desinteresado; que le ame por su per· 
.!l<tna y no por sus títulos y fortuna. Preg'Úntale a Fígaro s i 
l e quiere ayudar y proteger, y libertar a Rosa de la tirania 
d~ su tutor. Almaviva promete a F ígaro una bolsa repleto:~. 
dc onzas, y F ígaro promete ayudarle y ser su esclavo. 
Üyese abr,ir la puerta en casa de R osa y aparece el vie-
]OYAS 1 MANUEL VALENTJ 1 Paseo de Gracia, 24. inter. 
BRONZES D'ART 1 LAMPARES 
Ferreteria i Metalls per a obres 1 Instal'lations AiQua i Oas 
Biosca- «...\z: Botey S. L. 
Vendes: Rambla Catalunya, 129 
Telêlon 1228 6. 
Tallers: RoQer de Flor, 189 
Telèfon 1005 D. 
NEW-YORK 
~M PRESA ANUNClADORA 
I 
Lo mejor para la dentadura 
A 
A 
CASA CARRESI • Carmen, 11 - La mas importante en trousseaux 
Roberto d' Alessio 
Adquieran sus sombreros MODAS ESTRADA • C. de Cierito, 308 (P. Gracia) 
XEW-YORK 
l::l!I'R\':5A ANUNCIAGOR.~ 
UNñ:NOWN IN SPAIN AND USED WITH GREAT SUCC.ESS 
TO ALL lllEN'l'¡\f, ANO NER\.OUS li1ALADIES 
APPLI ED B Y PROF. .%flis 
No conoclc!o en Es po ilo y usa do con gran éxilo en lodas las enfermedades 
nervlosas y menlales. 
C!ANDESC' DTRECClÓN A PLA:I:A RIUSYTAULF.T,4,PnA.t..(G.) 
111111111111[ ll i 1 Sastreria Garle es mera da I,'' _:." I . -. I ~ ~ ~ I Géneras del 9ais y &xl ra niera I • • - i I l LillJ I 9>. 9Trallafré I I . ! , ÇRonda S. 9edro, 24 oral. <Barcelona • a • [ 1 I l -
T 
JO gruñón don Bartolo con un criado a quien recomiencla qu~ 
r.o abra a nadie, y si don Basilio viniere, le diga que va ~ 
arreglar los papeles par:t su boda. 
Almaviva · pregunta al barbero quién es este don Basilio, 
y éste le responde que es e l profesor de música de Rosa, 
un embrollador, embustero, un murciélago que se vl"nde ~or 
nn ochavo. Almaviva ruega a F1garo le ayude en su amorosa 
empresa, y sacando una bolsa de su bolsillo se la entrega. 
Fígaro, por su parte, promete ayudarle y dícele que convie· 
ne que el Conde entre en la casa de Rosa, y que lo conse-
guira mediante un disfraz. Lleno de júbilo el Conde se des- I 
pide de Fígaro . 
.:\l AXI:\ l ' S Da.nci n. g - (Soupe-n,.;) 
MAGNE TOS 
C. CORNET - lngeníero 
Cortes, 460 Teléfono H 508 
NEW-YORK 
EMPRI-:SA ANUNCfADOR.I 
OA7"IFES NUADES A MA 
i tajJisser ies d' ttlt lliç 
Tomàs 
.~A XT CTtJ,'.4 T D EL rALLÈS 
Rim; i Tau1et, 2 1 
. 'l'f'lèj"ol.: Sn1uuleU 4{)20 
Gtt·luts jJ·retn·is 
a [('S JiJ.VJIO.'IiPiouH Iute•·uaciou(tls del .Jioble. Btt,J•(!.e-
loiHt 192/l, t t1' A1·ts Decor(tfi,ves, P(l'l'is :19.25 
Cfiristocróficos Salones 
Xursaal y Gataluña 
e os mejores programas 
NA B C I SSE D E FRA .\(''E - P erfumeN d e 1JlotltL 
Casa fun.dada en 1860 
·. 
Ricardo Stracciarí 
p¡.,. .. -• A.ut:- ... ..J.f:¡c::-• 
ss .. -·-· 
de condrucción europea y americana 
Lo m as perfecto 
Absoluta GARAN lA 
Pias. 3.100 
· IZABAL- Buensuces"o, 5 
NEW-YORK 
EMI'RESA ANUN'CI AOO!IJ\ 
1ft. lftue ble.s : De.«:o ... «:¡ó- : l..a~~n~piill•iills T .. p¡«:e••--• : A.lfo~~n~b•CIIs 
Fabricación propia de 
CasaOstíz 
P aseo de Gracia, 28 
Artículos de P iel y Seda 
Bolsos - Carteras - Cinturo-
nes, etc., para Sra. y Caba-
llero - Bols as y Carteras para 
Teatro - Artículos de Viaje 
Bisuteria - Medias Pais y Ex-
tranjera - Surtido y precios 
sin competencia / 1 / 
ACTO SEGUNDO 
El patio de la casa de Rosa y de don B artolo, en Sevilla. 
E n escena esta R osa, que quisiera enviar una carta al joven 
estudiante que pasea diariamente deba jo de su celo sí a; co· 
mo ha visto hablar lt Fígaro con éJ, pÍensa que podria e n tro· 
r.arle l a carta. 
Preséntase Fígar·o, quien, a l ver inquieta a R osa, le dice 
que se tranquilice, pues tiene una buena notio::ia que darle. 
Lt. presencia de don Bartolo interrumpe el coloquio de Rosa 
y F ígaro. 
Quédase solo don Bartolo, y a los pocos instantes entra 
den Basilio; dícele don Bartolo que llega a tiempo, pues ma-
Ó¡¡na mismo quiere casarse con su pupila, aunque sea a viv? 
HERRERA HERMANOS - Zapateros de Cómara de S. S. M. !1. 
Tapícería de PERFECTO LLOSA 
Especialidad en sillones capítoné forrados de piel / Transparen-
tes opacos para suprimír los postigos 1 Se tapizan paredes y sí-
llerfas 1 Confección de cortinajes y fundas 
BALMES, 128 (]UNTO A R OSELLON) Teléfono 1058 G. 
;\J';W-YORK 









Rbla. Catalu.ña, 46, entlo. 
Teléfono 436 A. 
MAXIM 'S Restaurant 
Rambla del Centro, 37 
O A N C I N G O E 1.er O R O E N 
S O UP ER S Espectaculo vari ad o 
La roejor arca de caudales " INVULNERABLE" • Fernando, 39 
Giulio Cirino 
HERRERA HERMANOS - Zapateros de Gamara de S. S. M . M . 
'Amobloments moderns Onslal·lacions completes 
<A. <Badrinas 
galler: 91eplú, 2 i CDr. fRizal, 36 




LOS ALTAVOCES Y RECEPTORES 
I 
T 
ES'Jl'AN GAR.ANTlfZAJOOS PO R. l .. A l•'IH.~IfA ~lLiS IM-
I""OR'l'ANTE DEL ~.ilUNno BN J..-A CON!".iTJUJ CCIÓN 
:OE Al" .. UtATO!o; Ol~ 
o 
AUT o~.:ElLECTH.I CIHAD 
BARCE LONA MADRID 
IHPUTACIÓ~, 2:S4 
Pianos 11 PIANOLA" 
STEINW A Y-STECK-STRO UD 
JEOLJM 
i'fARCAS Dl!. SUPREl'fA DJSTINCJÓN 
IZA B AL 
Buensuceso, n.0 5 
Casa fundada t:n /8.'1(1 
NARCISSE DE FRANCE· Perfumes de Moda 
fuerza. D on Basilio previene a don Bartolo que junto a la 
casa ronda siempre el Con.de de Almaviva, que con el su-
puesto nombre de Lindoro corteja a Rosa. Don ilartolo , en· 
furecido, di ce a do n Bas1lio que conviene a todo trance des· 
t r uir esos amores y don Basaio aconséjale que se valga de 
lr. calumnia. 
Entra e l Conde de Almaviva vestido de militar, y, lin· 
~t<~ndose borracho , se da a conocer a Rosa diciéndole que 
e~ Lindoro y le entrega una carta. El Conde viene <'On una 
~·Cileta de alojamiento y solicita de don Bartolo le aloje en 
su casc . D on Bartolo reconoce al Conde de Almaviva y pre· 
tcnde echarlo de su casa; acude una ronda de corc+ete~ y 
sc•ldados con un corregidor, que al reconocer al Conde de 
F ARGAS es modelo mundial de agua de ligera mineralización 
TIPOGR.&FI~ O C C ITA..NIA. 
B A 
l'fi A I. I. ORCA,. 4-10 
T e l. &'i' 5 G 





Casa fundada en 1891 
LA MAS IMPORTANTE DE ESPAÑA 
Rbla. Cataluña, 15 y Cortes, 624 
CON motivo de la inauguración de su Agencia 
de Montreal (Canada), la cua) se ocupa cx-
clusivamente de la compra directa de pleles, 
La IJeletería La Siberia, establece para la pre-
sente temporada una tarifa de precios única e 
imposible de competir 
Se reciben contínuamente selectos modelos, las 
mas recientes creaciones de la moda parisína 
Pie les sueltas de todas clases, colores y 
cal idades, a precios realmente de fabrica 
CASA DE TODA CON FIANZA 
G'aran t i zam os nu est r os artíc u I os 
Fàl:>rica d e I1-n.p ermeables 
Ba.I ru.cs, 50 
Tobías Fabregat 
Oa.ba.t:'cl in .a. s . 'T' rin e h era.s . Confección J." rne dido. 
In.sta.I·la.cion.s complet'es · A. Ba.dri:n.as 
Michele Fiore 
• LAMPARES · BRONZES ·BIOSCA & BOTEY 
C,ompañía Trasmediterranea 
VIa Layetana, l .• BARCELONA 1 1 Plata cie las Cortes, 6. • MADRID 
Línea regular de vapores correos rapidos Barcelona • Palma 
S alldas de Borcelooo: Lunes. martes, jue,es y sàbados. a los 20'30 h . 
Línea regular de buques rapidos a motor Barcelona • Valencia 
Solidos de Barcelona: l.unts y jueves. a las 20 b. 
NEW-YORK 
EMrRF.SA A.'ruNCfAOORA 
Haraée Rosell , on 









T tt, ll e r tl e ·r e lJ tt <~· a e i o 1t e s 
P<~·esuptttestos g rttt·is 
¡¡ V I S I T E N L O 
" •• 
Orfebrería Sales Balmes, S. A. 
FABRICA DE CUBIERTOS, BAN DE] AS, CAFETERAS, 
TETER AS, etc.y otros artículos de plata de Zey para mesa 
NO VEDADES EN OBJETOS DE REGALO 
Puertaferrisa. 4 
Tn super ((bles "~~~~~ !i(!du p u rft 
Almaviva le deja en libertad, y éste se va con Fíg&ro bur-
límdose de la ira de don Bartolo. 
ACTO TERCERO 
L a mtsma decoración. E n escena don B artolo y aparece 
d Conde de Almaviva, disfrazado d e clérigo ; don Bartolo lc 
pregunta quién es. D ícele AlmavÍYa que es don Alonso, dis-
cípulo de don Basilio, y que viene a dar lección a Rosa, en 
eubstitución de don B as ilio, pues éste esta enfermc . 
Así que se presenta Rosa, ésta reconoce en e ! clérigo 
a Lindoro. 
El Conde dice a Rosa s e siente junto a él para dar la 
lección. 
0 .4RA(;E lUJ.'t.JELLÓ.l ' - T el éf(mo G. 29:J-: 
OPEL 4 HP Automóviles 
SÓLlDOS I RAPI DOS 




POR MAYOR: Destiferfas de Plan tes y Flores, S. A. Tuset, 24 y 26 - Barcelona 
DETA LL: En las principales perrumerlas. 
A ris toc rati cos Salones 
KURSAAL y CATALUÑA 
Los mejores programa 
OB]ETOS PARA REGALOS Y MESA- Puertaferrisa, 4 
Fígaro entra provisto de sus útiles y dispuesto a afeitar 
a don Bartolo. a quien hace sentar procurando distraerlo. 
Dice el Conde a Rosa que esté preparada, que a las doct~ 
e~ punto ve..;dra por e lla ./ 
Don Badolo se da cuenta de que h a sido b~rlado por se-
gunda vez y que el clérig'o es e l Conde, y los ech a de su cas:t 
a é l y a Fígaro. 
La escena queda sold. T empestad. 
Entran Fígaro y el Conde, que vienen en busca de R osa. 
Almaviva dícele a Rosa que, puesto que va a h uir con ella, 
c¡u iere decirle la verdad. El no es L indoro, é l es el Condc 
dc Almaviva. 
R osa. llena de júbilo, se echa en sus brazo:;. 
Aparece en escena clon Basilio, con una lintc::rna y un 
:\JAXI!.\J' S esp eet ac-ulos -va.riados 
EL PAP EL DEL TEXT O DE ESTE PR OGRAMA HA SIDO FA-
BRICADO ESPECIALMENTE POR 









D E S .S. M. .M. 
DEESPAÑA 
--- · :e>.A B,ÇE: L 10NA · 
EXPOSICION Y VENTA PARA ESTA PLAZA 
PASEO DE GRACIA, 84 ; Teléfono 1161 A 
Rochet - Schneider 
EL AUTOMOVIL DE CALIDAD . 
PASEO DE GRACIA. 57 
F. PAOL\NT0,\10 F. DADÓ 
~"la(!Sll·o cl:n•rtnr Dirt"c-tor de e~cenc. 
FARGAS es agua pura de mina para mesa 
C:nsa funcfndo '"' 18!1(1 
.4paJ·rdos (,;RA .llO.FO.\ 
1J_41'HÉ. ()JJE O .\ . AR'l'O .\ ' 
r·oc.ALIO.\ 
Disc os ile tor1trH nun·ctrH 
ALIJICIÓN 1· FEi\'TAS: 
IZAB A L 
B UENSUCESO. !J 
NEW-YORK 
EMPRESA A:-IUNCíA'ü:;RA 
¿Una buena campaña de publícídad? 
New- York, S. A. 
EMPRESA ANUN CIA DORA 
Barcel ona / Madrid / San Sebastian 
Exclusívas: 







Plaza de Toros Monumental 
Telones luminosos por transparencía 
(paten te de i nvención) 
R onda Uníversídad, 6-1.0 -1.a 
Teléfono 4419 A. 
VIDAL & PELLICER 
SASTR ES 
FO NTANELLA, 19, pral. t Teléfono A 4186 
Peleteria LA SIBERIA / Cortes, 6Z4~ / Teléfono 1571 A. 
110tario; vien en para casar a don B artolo , pero Fí{!'Rro y el 
Ccnde, aprovechando la ocasión, se d irigen a don Basilio, 
d;ciéndole que si casa a R osa con e l Conde le dara una bol-
sa repleta de onzas, y en caso d e negarse a e llo le regalara 
"l.tna de plomo, y !e apunta con dos pistolas . 
D on B asilio opta por lo primero, y se casan e l Conde y 
R osa. 
Apenas terminan de frmar el Conde y R osa, pr~séntase 
Óon Bartolo, quÍen a l ver que. todo es inú~il no tiene otro 
tcmedio que resignarse, aceptando, a cambio, la d:>te pÍn· 
~iie de R osa que le regala el C onde de Almaviva, y termina 
la comedía. 
Peleteria LA SIBERIA / Rambla Ca.taluña, 15 
Rochet - Schneider 
EL AUTOMOVIL DE CALIDAD 
PASEO DE GRACIA, 57 
GUARDARRCIPIA GRATIS 
G. Y JJJ . BIGAS 
NEW-\ORK 




CASI no hay un automóvil de importancia en la industria moderna que no haya sentida la 
influencia de las ídeas de Walter P. CHRYSLER 
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